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  →授業のアーカイブ化や一般公開はNG 
   履修者のみへの公開もおそらくNG 
   研究授業、面接時の模擬授業、授業参観、 




























 NHK連続テレビ小説おしん 89名分 
掲載日2014年5月から15年3月まで 








・大英図書館 権利存続中と思われる図書 43% 
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1) CC BY 
2) CC BY-NC  3) CC BY-ND  4) CC BY-SA 
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CC-BY 2.1 日本ライセンス 
CC‐BY 3.0 Unportedライセンス 













































クレジットなどの表記は、以上から、一例として次のよう な形が考えられます。  
「作者：渡辺智暁 ライセンス： CC BY 4.0. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> 」 
 あるいは、改変をした場合は、次のような形が考えられま す。 
 「本作品は渡辺智暁のスライド資料を一部改変し ています。このスライド資料には、ライセンス
に関 す る以下の表示があります。 「ライセンス : CC BY 4.0. 
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> 」 」  
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